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yang bermanfaat serta kesabaran Bapak dan Ibu, Semoga Allah SWT 
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Bayi sangat rentan terhadap penyakit karena di dalam tubuhnya 
belum terbentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dengan melakukan 
imunisasi pada bayi, berarti Anda melindungi bayi dari berbagai penyakit. 
Vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh anak akan membantu sistem 
kekebalan tubuh anak untuk membentuk antibodi, yang berfungsi untuk 
melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuhnya. Ini dapat mencegah 
anak terkena berbagai macam penyakit yang berbahaya. 
Lebih jauh dari itu, imunisasi dapat menyelamatkan hidup anak. 
Pada zaman dahulu, banyak anak menderita sakit seperti polio, dan 
penyakit tersebut menyebabkan banyak anak meninggal dunia. Dengan 
kemajuan ilmu dan teknologi, vaksin diciptakan untuk memberantas 
penyakit tersebut dan hasilnya sekarang sudah sedikit anak-anak yang 
menderita penyakit berbahaya. 
Dampak yang ditimbulkan setelah imunisasi mungkin 
menyebabkan anak Anda menderita demam, nyeri atau kemerahan di 
tempat suntikan, anak tidak ingin makan, dan lainnya. Namun, hal ini 
normal terjadi dan tidak akan berlangsung lama, ini merupakan respon 
tubuh terhadap zat baru yang masuk ke dalam tubuh. Rasa sakit yang 
ditimbulkan ini jauh lebih baik ketimbang rasa sakit yang dirasakan anak 
jika tidak diberi imunisasi. Anak bisa menderita penyakit yang lebih 
berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian, jika ia tidak 
mendapatkan imunisasi.             
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